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象 の生起確率を ( )とすると情報量  
 
 
情報量の単位は、対数の底を 2 とした場合はビット（bit）で表す。 
これらの内容を理解するためには、情報処理の最も基礎的な項目のひとつである基数変換を端緒と






















また、 個の事象     からなる事象系 A について、生起確率の総和が１であるとき、平均情報量
（エントロピー）H(A)は以下の式で表される。 
I は以下の式で表される。 ( )  𝑝
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図１：トップ画面 図 2：基数変換の解説ページ（上半分） 
図 3：基数変換の解説ページ（下半分） 図 4：例題ページ 
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例題ページにおける出題と答え合わせ、および学習履歴の保存には、JavaScript と HTML5 を用
いた。以下、それぞれについて述べる。 
 




















HTML5 とスマートフォンによる情報理論教育 e-Learning システムの開発 
ウェブストレージとは、ウェブブラウザなどのクライアント側に情報を記録する機能のひとつであ
る。従来は Cookie によって類似の機能が実現されてきたが、保存できる情報の容量が 4KB に制限さ
れることや、サーバに自動的に情報が送信されるなど、セキュリティや動作速度の点で問題が指摘さ
れていた。ウェブストレージの容量は 5MB あり、サーバとの通信も必要なときに限定される。用途














































ランク B では、対数同士の足し算の問題を出題する。第１項については 2 から 50 の範囲、第 2 項
については 2 から 8 の範囲で乱数を発生させて問題の候補を作成する。そのうで、第 1 項の実数部分
































































本システムは、平成 24 年度の科目「情報理論」において、12 月 18 日から受講生にアドレスを公
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